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CIEP 
Centro de Investigação em  
Educação e Psicologia
Ângela Balça & Paulo Costa
09h00min RECEPÇÃO AOS PARTICIPANTES
I SEMINÁRIO INTERNACIONAL




09h30min SESSÃO DE ABERTURA
10h00min EDUCACIÓN LITERÁRIA
Glória García Rivera (Universidad de Extremadura)
AS NARRATIVAS  LITERÁRIAS, A EDUCAÇÃO ECOLÓGICA E O 
DESENVOLVIMENTO ECOLÓGICO-MORAL DA CRIANÇA
Natividade Pires, Clotilde Agostinho e Madalena Leitão (I.P. Castelo Branco)
11h15min INTERVALO PARA CAFÉ
11h45min A COMPREENSÃO LEITORA
Luísa Araújo (ISEC)
A COMPREENSÃO GRAMATICAL
Maria do Céu Fonseca (DLL - Universidade de Évora)
13h00min ALMOÇO
14h30min LEITURA/ESCRITA EM CONTEXTO ESCOLAR
Mª Manuela Amaral (Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora | DPE - )
OUTROS CONTEXTOS DE LEITURA
Ana Abrantes (Câmara Municipal de Évora)
Universidade de Évora
16h00min 1 - VISITA AO RECURSO SÓCIO- EDUCATIVO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA 'LOJA DOS SONHOS'  
2 - VISITA À BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA (inscrições limitadas a 25 pessoas)
17h00min RECEPÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
PROGRAMA
apoios
comissão organizadora
